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Мой папа Борис (Борух) Зайцев, родился в г. Радомысле (теперь – 
Радомышль) Житомирской области.  
Когда началась война, семья Зайцевых (отец, мать, Борис, младшая сестра) 
эвакуировались в Ташкент.  
Там папа, который тогда еще не достиг совершеннолетнего возраста, 
работал на военном заводе. Получил травму руки (удар крышкой люка; шрам на 
запястье остался на всю жизнь). Когда руку подлечили, продолжал работать.  
Фронту в большом количестве нужна была военная техника. Заводчане 
работали до изнеможения (и папа в том числе), ночевали прямо на заводе, а утром 
опять на вахту. 
Когда в 1944 г. папе исполнилось 18 лет, его взяли в армию, но на фронт не 
посылали. Он служил в Средней Азии. Поскольку хорошо рисовал, выпускал 
армейскую газету. 
После окончания войны Борис закончил Киевский 
техникум легкой промышленности. Женился в 1950 г., и 
семья Зайцевых переехала в Харьков, куда папа получил 
направление на работу – модельером на обувную фабрику. 
Светлана Глибицкая (Зайцева) 
 
